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111 th Commencement Exercises 
May 21, 2003 
A Message from the Dean 
Dear Members of the Class of 2003: 
Graduation always stirs emotions: appreciation for th support of parent , family, 
and friends; elation while contemplating n w jobs, unique opportunities, and 
becoming a lawyer; relief that finals are over; fear of the unknown and even the 
known (yes, I know there is a bar exam); and satisfaction in all that has been 
accomplished and all that will be accompli hed in the years to come. But this 
year brings forth other emotions, sp cific to your cla s and your law school: the 
memories stirred by 9/11; the pride we have in our school and its unique role in 
helping to rebuild our neighborhood; the renewed certainty that the rule of law 
matters most in dealing with lawlessness on a mass cale: and our determination 
to lead meaningful, responsible, productive lives as lawyer in a troubled world. 
To this list I must add my own response. I am proud of you, the Class of 2003. 
You showed true grit throughout your care rs at New York Law School, ha e 
performed with great elan, showed grace under pressure, demonstrated your 
dedication to the law, andbonded like no other group ever before. 
Law teach rs often emphasize the int llectual over the emotional. Lawyers keep 
a professional distance from their cli nts. Cla sm t comp te with ach other, 
but rarely show their admiration and love. You are differ nt. I salut you, the 
Class of 20 3, who have cared deeply for each other, shown great emotional 
strength, and demonstrated wonderful character! 
Sine rely, 
Richard A. Matasar 
Dean and President 
BOARD OF TRUSTEES 
OFFICERS 
Arthur N. Abbey '59, Chairman of the Board 
Geiald C. Crotty '76, Vice Chairman of the Board 
Hon. Ernst H. Rosenberger '58, Vice Chairman of the Board 
Sandra S. Weiksner, Vice Chairman of the Board 
Richard A. Matasar, Dean and President 
TRUSTEES 
Armando T. Belly 
Nancy Lee Berkowitz '97 
Judith A. Bresler '74 
Anthony Capetola '70 
Alan W. Clark '77 
David B. Cornstein 
Philip M. Damashek 
Kathleen Grimm '80 
William H. Hayden 
Lawrence S. Huntington '64 
Ronald LaBow '62 
Susan Mendik 
B n Pascariu, M.D. 
Steven . Pegalis '65 
Andrew Penson '84 
Charles . Phillips Jr. '93 
Sybil Shainwald 76 
Lawrence H. Silverman '77 
Micha I N. Vittorio 
Harry H. Wellington 
James D .. Zirin 
TRUSTEES EMERITI 
* J. William Campo '48 
Jerry Finkelstein '38 
Al xander D. Forger 
Sylvia D. Garland '60 
Maurice R. Greenb rg '50 
* Samuel J. LeFrak 
Bayless Manning 
Hon. Roger J. Miner '56 
Hon. Francis T. Murphy Jr. '52 
John M. Regan Jr. 
John V. Thomton 
Rev. Canon Sydney Woodd-Cahusac 
HONORARY TRUSTEE 
Dr. Calvin H. Plimpton 
OFFICERS OF ADMINISTRATION 
Richard A. Matasar, B.A., J.D Dean, President, and Professor of Law 
Carol A. Buckler, B.A., J.D. . Associate Dean for Professional Development and Professor of Law 
Fred DeJohn, B.A., J.D Associate Dean for Finance and Administration 
Stephen J. llmann, B.A., J.D. . Associate Dean for Faculty Development and Professor of Law 
Joan Fishman, B.A., M.A. Associate Dean for Special Projects 
Barbara I. Leshinsky, B.S., M.S. . · Associate Dean for Institutional Advancement 
Altagracia Dilone Levat, B.A. · Associate Dean for Public Affairs 
Jethro K. Lieberman, B.A., M.Phil., J.D., Ph.D · Associate Dean for Academic Affairs and Professor of Law 
Joyce D. Saltalamachia, AB., M.L.S., J.D. . Directoro] the Law Library and Professor of Law 
*We mourn the passing off. William Campo and Samuel f. LeFrak in 2003. 
Full-Time Faculty and Instructional Staff 
2002-2003 
Richard C. E. Beck Seth D. Harris Joyce D. Saltalamachia 
Lenni B. Benson Mariana Hogan Ross Sandler 
Andrew R. Berman Randolph N. Jonakait David S. Schoenbrod 
Robert Blecker Faith Stevelman Kahn Richard K. Sherwin 
Michael Botein Kenneth C. Kettering James F. Simon 
Frank A. Bress William P. LaPiana Michael B. W. Sinclair 
James Brook Joel S. Lee Cameron Stracher 
Camille Broussard Arthur S. Leonard Nadine Strossen 
Carol A. Buckler Jethro K. Lieberman Lynn Boepple Su 
Eugene Cerruti Joseph L. Marino Ruti G. Teitel 
Pamela R. Champin Richard D. Marsico Ann F. Thomas 
David Chang Richard A. Matasar Harry H. Wellington 
Lung-chu Chen Carlin Meyer Donald Zeigler 
Sydney M. Cone, III William R. Mills 
Paul R. Dubinsky Denise C. Morgan 
Stephen J. Ellmann Frank W. Munger FACULTY EMERITI 
Aleta G. Estreicher Stephen A. Newman 
Anthony Q. Fl tcher Beth Simone Noveck Hon. Sidney H. Asch 
Kris Franklin Rudolph J. R. Peritz B. James George Jr. 
Cathy Glaser Micha 1 L. Perlin Quintin Johnstone 
Annette Gordon-Reed dward A. Purcell Jr. Joseph H. Koffler 
Lawr nee M. Grosberg Sadiq Reza Kim M. Lang 
Karen Gross lizabeth Rosen Donald P. Roth child 
Jeffrey J. Haas Tanina Rostain E. Donald Shapiro 
Adjunct Faculty 
2002-2003 
Miriam R. Adelman 
Paul S. Adler 
Ikiesha T. Al-Shabazz 
Willem F. Korthals Altes 
Victor N. Balancia 
Helen M. Benzie 
Richard B. Bernstein 
Raymond Brescia 
Judith A. Bresler 
Gary Richard Brown 
Peter S. Canelias 
Robert E. Carrigan 
L. Fredrick Cederquist 
Susan M. Chesler 
Vincent Chirico 
Louise E. Cohen 
Myron Cohen 
Dorothea A. Constas 
Stephen H. Cooper 
Julia Ann Cort 
Matthew Couloute Jr. 
Daniel J. Curtin Jr. 
Peter D. DeChiara 
Mark F. DeWan 
Steph n Dobkin 
Sherri L. Eisenpress 
David pstein 
Lloyd pstein 
Seymour I. Feig 
Lucas A. Ferrara 
David L. F erstendig 
Daniel Finkelstein 
Robert J. Firestone 
Lisa E. Fleischmann 
Hon. Helen E. Freedman 
Paul G. Gardephe 





Scott G. Goldfinger 
Marshall M. Green 
Tamar Gribetz 
Rosanne M. Harvey 
Michele Hauser 
David Paul Horowitz 
Jan Hoth 
Thomas Hugh s 
Sandra Krevitsky Janin 
William Jannace 
Rhonnie Brod r Jaus 
Peter Johnson 
Delmar Karlen Jr. 
Judith Kaufman 
David N. Kelley 
Steven L. Kessler 
Hon. Diane Kiesel 
Judith T. Kram r 
Todd V. Lamb 
Craig Landy 
Robert Layton 
Margaret S. Leibowitz 
Andrew K. Levi 
Martin Levin 
Lawrence C. Levine 
Amy Baldwin Littman 
Joseph L. Marino 
Robert M. Marino II 
Teresa Marrero 
Daniel L. Master 
Maurice Mathis 
Glenn R. Metsch-Ampel 
Michael T. McCarthy 
Martin McClain 
Philip J. Michaels 
Gary Minda 
Zuhayr A. Moghrabi 
Hon. William Mogulescu 
Avraham Moskowitz 
Deirdre C. Newton 
Steven E. P egalis 
Robert Perry 
Steven E. Plotnick 
Robert P. Preuss 
Norman L. Reimer 
Michael Resko 
Hon. Rosalyn Richter 
Andrea Risoli 
Steph n B. Rodner 
Hon. Ernst H. Rosenberger 
Stuart Rosenblum 
Jeffrey A. Rosenthal 
Robert M. Rosh 
Michael Sackheim 
Rosalie M. Sanderson 
Anne Marie Santangelo 
Hon. Stella Schindler 
Lawrence Schnapf 
Lewis Schnurr 
Eileen Caulfield Schwab 
Philip C. Segal 
Darrel M. Seife 
Jay Shapiro 





Peter J. Strauss 
Gary L. Tidwell 
Andr w J. Turro 
Sarah Valentine 
Francis Valentino 
Howard P. Venable 
Alan Vinegard 
Ad van Loon 
Nancy Waite 
David A. Weinstein 
Hon. Patricia Williams 
Hon. James A. Yates 
Peter Zablotsky 
Honorary Degree Recipients 
195 5 The Honorable Charles William Froessel '13 
The Honorable John Marshall Harlan '24 
Archibald Robinson Watson 
1969 Jerry Finkelstein '38 
John-Seward Johnson 
John Vincent Thornton 
1956 Albert Cohn '08 
Albert Conway 
Denis O'Leary 
1970 Adrian P. Burke 
Joseph I. Lubin '30 
Joseph Edward Lumbard Jr. 
Samuel Miller '26 
1957 Nathaniel L. Goldstein '18 
Charles H. Griffiths '10 
David W Peck 
1971 Willard Heckel 
John E Scileppi 
1958 The Honorable Joseph A. Cox 
James Thomas Hallinan '11 
Gerald Nolan 
Ferdinand Pecora 
1972 Maurice R. Greenberg '50 
Samuel Rabin 
The Honorable Whitney North Seymour Jr. 
1959 Bernard Botein 
Theodore Granik 
Philip M. Kleinfield '16 
Edward J. Neary '15 
1973 The Honorable Paul J. Curran 
Charles H. Dyson 
Harry B. Helmsley 
. Donald Shapiro 
The Honorable Joseph W intraub 
1960 Charles Stewart Desmond 1974 The Honorable Brendan T. Byrne 
Walter M. Jeffords Jr. 
Samuel J. LeFrak 
The Honorable Owen McGivern 
1961 Robert Moses 
1962 Stanley Howells Fund 
Sylvester Comstock Smith Jr. '18 
Murray Stockman '15 
197 5 The Honorable Charle D. Brei tel 
William J. Curran 
Gen. John Einar Murray 
The Honorable Peter W. Rodino Jr. 
Stefan Treschel 
h Honorable Robert. . Wagner 1900 
William Weary 
1963 Sydney Fo ter 
1964 George J. Beldock 
Hunter Labatut Delatour '06 
Marvin R. Dye 
Alfred Gross 1976 The Honorable Warren . Burger 
Milton H lpern 
Mary Gardiner Jones 
Gen. Rowland F. Kirks 
Harry Ostrov '25 
The Honorable Edward D. Re 
Joseph Solomon '27 
1965 Edwin L. Weisel 
Th Honorable Da id T. Wilentz '17 
1966 Daniel Gutman 
John Van Voorhis 
1967 Alfred J. Bohlinger '24 
Leo M. Ch me '34 
The Honorable W. Averell Harriman 
1977 The Honorable D nnis DeConcini 
lizabeth Hughes Gossett 
he Honorable Howard T. Markey 
The Honorable Daniel Patrick Moynihan 
Albert M. Sacks 1968 Th Honorable Ran sey Clark 
Tom C. Clark 
David Finkelstein 
Orison S. Marden 
Robert Morris Morgenthau 
Edward Joseph Mortola 
1978 he Honorable Griffen B. Bell 
The Honorable Gerald R. Ford 
The Honorable rwin N. Griswold 
The Honorable Damon J. Keith 
Rabbi Emmanuel Rackman 
Honorary Degree Recipients 
1979 The Honorable Benjamin R. Civiletti 
The Honorable Lawrence H. Cooke 
Barbara Knowles Debs 
Abraham S. Goldstein 
The Honorable Jacob K. Javits 
The Honorable Wade H. McCree Jr. 
The Honorable Francis T. Murphy '52 
The Honorable Potter Stewart 
1988 The Honorable Patricia McGowan Wald 
Archibald R. Murray 
Ernst C. Stiefel 
1980 The Honorable Richard Reeve Baxter 
The Most Reverend Terence Cardinal Cooke 
The Honorable Richard N. Gardner 
A. Leo Levin 
The Honorable Lewis F. Powell Jr. 
Edward Allen Tamm 
1989 J. William Campo 
The Honorable Roger J. Miner '56 
1990 Alvin J. Bronstein '51 
Linda A. Fairstein 
The Honorable Milton L. Williams '63 
1991 The Honorable David N. Dinkins 
The Honorable John H. Sununu 
1992 The Honorable Sandra Day O'Connor 
James F. Simon 
1981 Mario M. Biaggi '63 
The Honorable William Frank Buckley Jr. 
The Honorable William Joseph Casey 
The Honorable Matthew Joseph Jasen 
The Honorable James Skelly Wright 
1982 The Honorable Mary S. Coleman 
The Honorable Alfonse M. D'Amato 
Archbishop Jakovos 
Rex E. Lee 
The Honorable Shigeru Oda 
Thomas Grey Wicker 
1993 Shepard Broad '27 
Drew S. Days III 
The Honorable Judith S. Kaye 
1994 The Honorable Rudolph W. Giuliani 
Bernard H. Mendik '58 
1995 The Honorable Jose A. Cabranes 
Al xander D. Forger 
1983 The Honorable Harry A. Blackmun 
The Honorable Sherman G. Finesilver 
The Honorable Constance Baker Motley 
Albert Parker '21 
The Honorable Lowell P. Weicker Jr. 
1996 Th Honorable Sidney H. Asch 
Boris Leavitt '26 
The Honorable Jon 0. Newman 
1997 The Honorable Harry . dwards 
Dr. Raymond D. Horton 
Lewis M. Steel '63 
1984 The Honorable Geraldine A. Ferraro 
The Honorable A. Leon Higginbotham Jr. 
Eugene V. Rostow 
Robert B. Stevens 
Otto L. Walter '54 
1998 Joseph T. Arenson 
Lawrence S. Huntington '64 
Vernon E. Jordan Jr. 
1999 The Honorable Guido Calabresi 
1985 The Honorable Mario M. Cuomo 
Robert B. McKay 
Bill Moyers 
The Honorable Ellen Ash Peters 
Donna . Shalala 
2000 Sybil Shainwald '76 
Harry H. Wellington 
The Honorable Ralph K. Winter 
1986 Barbara Aronstein Black 
The Honorable William Joseph Brennan Jr. 
The Honorable dward I. Koch 
Myres Smith McDougal 
The Honorable Spottswood W. Robinson HI 
2001 Taylor R. Briggs (posthumously) 
Ira Glasser 
The Honorable Judith B. Sheindlin '65 
2002 Th Honorable Pierre N. eval, LL.D. 
The Honorable Charles . Schumer, LL.D. 
1987 Fred W. Friendly 
The Honorable Thomas Howard Kean 
Frederick A.O. Schwarz Jr. 
lien V. Futter 
2003 The Honorable Jack B. Weinstein, LL.D. 
The President's Medal of Honor 
Awarded to New York Law School's most outstanding and accomplished alumni and its most generous benefactors, the 
President's Medal of Honor acknowledges those who have made the most significant contributions to the history of the 
Law School by their exemplary professional lives and their generosity. 
2002 
Bernard H. Mendik '58 (Posthumously) 
Chairman of the Board of Trustees 
President, Bernard H. Mendik Company, LLC 
Benefactor, The Mendik Law Library 
2003 
Shepard Broad '27 (Posthumously) 
Member of the Board of Trustees 
Founder, Broad and Cassel 
Benefactor, Shepard Broad Scholarship Fund 
Benefactor, The Shepard and Ruth K. Broad Student Center 






AWARDS AND PRIZES 
S UDENT REMARKS 
THE PRESIDENT'S 
MEDAL OF HONOR 
Dean Richard A. Matasar, Presiding 
Jubilate Deo-Gregor Aichinger 
Contrapuntus IV-].S. Bach 
Quintet #1-Victor Ewald 
Pomp and Circumstance, No. 1 Op. 39-Sir Edward Elgar 
Triumphal March, Aida-Giuseppe Verdi 
Richard A. Matasar 
Dean and President 
Cara Imbasciani '03 and Michelle Imbasciani '03 
Arthur N. Abbey '59 
Chairman, Board of Trustees 
OTIO L. WALTER DISTINGUISHED WRITING AWARDS 
Faculty Awards 
Student Awards 
Presentation by Associate Dean Stephen J. Ellmann 
FINALISTS FOR THE TRUSTEES' PRIZE FOR THE HIGHEST AVERAGE 
Presentation by Associate Dean Jethro K. Lieberman 
THE ALFRED L. ROSE AWARD FOR EXCELLENCE 
Presentation by Associate Dean Carol A Buckler 
THE DEAN'S AWARD FOR STUDENT LEADERSHIP 
Presentation by Associate Dean Carol A Buckler 
Jisha Susan Vachachira '03 
Awarded posthumously to Shepard Broad '27 
Presentation by Harry H. Wellington, Dean Emeritus 
The members of the audience are asked to remain seated and refrain from using cell phones and pagers during the commencement ceremony. 
CONFERRAL OF 
HONORARY DEGREE TO 
ADDRESS BY 
The Honorable Jack B. Weinstein 
Senior Judge, United States District Court for the Eastern District of New York 
Doctor of Laws, LL.D. 
Presentation by Sybil Shainwald 76, Trustee 
Judge Weinstein 
PRESENTATION AND INTRODUCTION OF CANDIDATES FOR THE DEGREE 
CLOSING REMARKS 
RECESSIONAL 
INTRODUCTION OF CANDIDATES 
Associate Dean Barbara I. Leshinsky 
Professor Seth D. Harris 
Professor Tanina Rostain 
Professor Michael L. Perlin 
Professor Annette Gordon-Reed 
Professor Paul R. Dubinsky 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
Dean Matasar 
CONFERRAL OF DEGREES IN COURSE 
Chairman Abbey 
Dean Matasar 
Two Voluntaries-Henry Purcell 
HONORARY DEGREE CITATION 
The Honorable Jack B. Weinstein 
Senior Judge, United States District Court for the Eastern District of New York 
Doctor of Laws 
In his 30 years on the Federal bench, Judge Jack B. Weinstein has shaped the law with 
practical solutions to social problems, novel approaches to legal issues, and rulings that 
range across the scope of the law itself. While reason prevails, his opinions are often inspired 
by his passion and always tempered by his wit. 
As a young man, Jack Weinstein attended Brooklyn College at night by working days 
on the docks. During the Second World War, he was a lieutenant in the Pacific. Between 
naval battles, he read Oliver Wendell Holmes' The Common Law, a book that changed 
his life by encouraging him to choose a career in the law. After the war, he entered 
Columbia Law School, graduated in 1948, and joined a law firm. An invitation to teach at 
his legal alma mater led to a full professorship in 1956. And there the story might have 
ended, had he not been intrigued by the possibility of government service and accepted 
an appointment as Nassau County Attorney. He held that post until 1967 when, acting 
on Senator Robert F. Kennedy's recommendation, President Lyndon Johnson named him 
to the Federal Court for the Eastern District of New York. 
Over the next 30 years, Judge Weinstein forged a brilliant career as an independent, 
innovative activist. He ruled on some of the most important social cases of our times, 
including evidence, procedure, ethics, and judicial administration. Think of it: 1972- 
he ruled in favor of industrywide liability for manufacturers of blasting caps; 1978-he 
declared that criminals are entitled to a hearing before sentencing if there is dispute 
about their character; 1984-he engineered the millions of dollars in settlements brought 
by Vietnam veterans claiming injuries from Agent Orange; again, 1984-he ordered a 
rewriting of Medicare forms to make them understandable to patients. And the list goes 
on: asbestos injury claims; DES litigation; the Shoreham nuclear power plant litigation; 
the tobacco litigation-it becomes clear that his impact and influence are truly immeas- 
urable. And, at a time when most people might be content to look back with satisfaction 
on such extraordinary accomplishments, Judge Weinstein shows no sign of slowing down; 
just this past month he has been trying a controversial and groundbreaking case seeking 
to hold gun manufacturers liable for the handgun violence in our streets. 
Judge Weinstein is widely regarded to have single-handedly created the role of the 
actively involved managerial judge. The tools and techniques he pioneered have shown 
the way for a whole new generation of judges and lawyers. But throughout his career, his 
motivating principle has been his tremendous concern and compassion for the individual 
litigants who appear before him. As he wrote in his book, Individual Justice in Mass Tort 
Litigation, "In this time of increasing public alienation from lawyers and the law, the 
legitimacy of our legal institutions depends upon the individual's belief that he or she counts 
in the system and that we lawyers and judges are here to serve all the people." 
We are indeed fortunate to have in Judge Weinstein a man who combines an 
extraordinary legal intellect with profound compassion and a deep commitment to the 
notions of individual justice that are the foundation of our, and any, civilized society. 
Jack B. Weinstein, New York Law School salutes you today for your bold, creative, and 
impassioned legal thinking, the body of your brilliant, scholarly writings, the extraordinary 
activism of your courtroom and your determination that the rule of law prevails and 
protects all the people. 
PRESIDENT'S MEDAL OF HONOR 
Shepard Broad '27 
Awarded Posthumously 
He went from rags to riches. He turned a muddy swamp into magnificent estates. He created 
a homeland for those devastated by the Holocaust. He was the stuff that legends are made of, 
but he always remained true to his own legacy of hard work, fair play, and caring for others. 
Shepard Broad, Class of 1927, died in November 2001 at the age of 95. He was one of 
New York Law School's most renowned and beloved alumni. Today, we bestow upon him 
the President's Medal of Honor. 
Born on July 8, 1906 in Pinsk, Russia, his childhood was a bleak one. At 14, he came to 
New York with little education and speaking no English. Within seven years, he had learned 
the language and earned a law degree from New York Law School. He quickly established 
himself as a successful lawyer and banker with a loving wife, Ruth, and a young family. 
Then, in the lat 1930s, he took a trip to South Florida. He came home convinced that 
opportunity had a new name-Miami. Ruth's response was, "It's very risky to throw away 
bread to look for cake." Still, in 1940, they eagerly moved to Florida. Broad handily passed 
the Florida bar and always attributed his ability to do so to the excellent legal education he 
had received at New York Law School. The new firm he established in 1946, Broad and 
Cassel, is today one of the largest and most respected, with offices throughout Florida. 
Once ther , SI epard Broad became intrigued by the swamp that rose from the Biscayne 
Bay. Where others saw mud and mangroves, Broad saw apartment complexes, homes, golf 
courses and shops. He called it Bay Harbor Islands and h not only created it, h r mained 
its mayor for 26 years, serving for one dollar a year. Broad Caus way, built in 1951, connecting 
the mainland with the beach, bears his name, and 50 million cars have since traveled over it. 
But of all his charitable works and philanthropic efforts, he was most proud of the part he 
played in the creation of the state of Israel. As World War II was ending, Broad and 18 other 
Jewish leaders were invited by David Ben-Gurion, later to be the fir t prime minister of Israel, 
to a meeting in New York City. They were asked to assist in the relocation of displac d persons 
to Palestine and to help to permanently secure the existence of Israel. Ben Gurion later said, 
"These men were responsible for the creation of the state of Israel." 
Shepard Broad never forgot the law school that gave him the opportunity to move from 
the potato fields of Pinsk to the bay of Biscayne, nor did he ever lose interest in encouraging 
future generations of students. In 195 5 he created the Shepard Broad Scholarship und, 
earmarked for a second- or third-year evening student who is an immigrant or the child of an 
immigrant. And of all the building projects he could have funded, he and Ruth chose to endow 
the Law School's magnificent Student Center which proudly bear th ir name . 
Shepard Broad was a vi ionary, a philanthropist, and a humanitarian. He exceeded even 
his own dreams, but he never forgot his roots. His life, in private and in public, was xemplary. 
He was and will continue to be an inspiration to all of us, to our colleague in the law, and 
to our country. The poor boy from Russia became a Horatio Alger story and a shining symbol 
of the best of America. Today we remember Sh pard Broad with love and respect as we 
present to his family the highest honor our School can bestow-the New York Law School 
President's Medal of Honor. 
Prizes Awarded at Co1T11T1ence1T1ent 
OTIO L. WALTER DISTINGUISHED WRITING AWARDS 
FULL-TIME FACULTY 
Seth D. Harris 
Ross Sandler and David S. Schoenbrod (coauthors) 
Michael L. Perlin 
STUDENTS 
Ilir Mujalovic (Day Division) 
Karen Kay Fleshman (Evening Division) 
ALFRED L. ROSE AWARD FOR EXCELLENCE 
Ilir Mujalovic (Day Division) 
Gail Goldfarb (Evening Division) 
Other Award Winners 
PROFESSOR JOSEPH T. ARENSON AWARD 
FOR EXCELLENCE IN WILLS AND 
DECEDENTS'ESTATES 
To be announced (Day Division) 
To be announced (Evening Division) 
CHIEF JUSTICE ROSE E. BIRD AWARD 
FOR MOTIVATION IN PURSUING 
PUBLIC INTEREST LAW 
Tracy Anne McDonagh 
PROFESSOR HENRY ROTH BLATT AWARD 
FOR CRIMINAL ADVOCACY 
To be announced 
CENTER FOR NEW YORK CITY LAW FELLOWSHIP 
Derek Joseph Kraft (2003-2004) 
Vincent Todarello (2003-2004) 
THE TRUSTEES' PRIZE 
FOR THE HIGHEST AVERAGE FINALISTS* 
Kristine F. Treglia (Day Division) 
Alina Gail Bjerke (Day Division) 
Charles R. Walsh Jr. (Day Division) 
Christopher Paul Massaro (Evening Division) 
Eric J. Marlett (Evening Division) 
Gail Goldfarb (Evening Division) 
DEAN'S AWARD FOR STUDENT LEADERSHIP 
Cherita Lataa' Coy 
Jeffrey Maxwell Rubinstein 
PROFESSOR LUNG-CHU CHEN AWARD 
FOR EXCELLENCE IN THE FIELD 
OF HUMAN RIGHTS 
To be announced 
HELEN & ANDREW DOKAS MEMORIAL AWARD 
FOR EXCELLENT ACHIEVEMENT 
Jean-Michel Voltaire 
ELSBERG PRIZE FOR PROFICIENCY 
IN THE LAW OF CONTRACTS-EVENING DMSION 
Christopher Paul Massaro 
FACULTY AWARD TO THE EDITOR-IN-CHIEF, 
NEW YORK LAW SCHOOL LAW REVIEW 
Meagan Alicia Zapotocky 
DANIEL FINKELSTEIN WRITING AWARD 
Steven Antonio Lastres 
"Based on fifth semester grades for Day Division students nd seventh semester grades for vening Division students. The student listed first in each 
division c rrently has the highest average in that division. The final award will be made after all grades are complete in June. 
ALEXANDER D. FORGER AWARD 
FOR DISTINGUISHED SERVICE 
TO THE PROFESSION 
Amy Elizabeth Fallon 
SYLVIA D. GARLAND AWARD FOR EXCELLENCE 
IN SUBJECTS RELATING TO CIVIL LITIGATION 
To be announced 
MILTON S. GOULD AWARD 
FOR PROFICIENCY IN THE LAW 
OF CONTRACTS-DAY DIVISION 
Robert Francis Jordan 
ANTHONY E. JANNACE AWARD 
FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT 
Richard Saehee Chang 
PROFESSOR ALBERT KALTER AWARD 
FOR EXCELLENCE IN TAX LAW 
To be announced 
PROFESSOR JAMES P. KIBBEY MEMORIAL AWARD 
FOR EXCELLENCE IN COMMERCIAL LAW 
To be announced (Day Division) 
To be announced (Evening Divi ion) 
D. GEORGE LEVINE MEMORIAL AWARD 
FOR THE HIGHEST GRADE IN THE LAW 
OF REAL PROPERTY 
Cl ristopher Alfonso DeCicco (Day Division) 
Christoph r Paul Massaro ( vening Di ision) 
MEDIA CENTER AWARD 
FOR OUTSTANDING PERFORMANCE 
Carla Denise Davis 
Tane sa Alison Cabe 
THE ABRAHAM ''AVI" MUND COMMENCEMENT 
PRIZE FOR EXCELLENCE IN INFORMATION 
TECHNOLOGY AND THE LAW 
Jennifer lizabeth Romano 
NATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN LAWYERS 
AWARD FOR OUTSTANDING LAW GRADUATE 
To be announced 
NEW YORK LAW SCHOOL JOURNAL OF 
HUMAN RIGHTS AWARD FOR OUTSTANDING 
EDITORIAL CONTRIBUTION 
Gina M. Caccese 
NEW YORK LAW SCHOOL JOURN4L OF HUMAN 
RIGHTS AWARD FOR OUTSTANDING MEMBER 
Jaime Leigh ndy 
NEW YORK LAW SCHOOL JOURNAL OF 
INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW 
AWARD FOR OUTSTANDING 
EDITORIAL CONTRIBUTION 
Gia Rose DiCola 
Carla] an Hoffman 
NEW YORK LAW SCHOOL JOURNAL OF 
INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW 
AWARD FOR OUTSTANDING SERVICE 
Veronica Joyce 
Y Ida Basar 
NEW YORK LAW SCHOOL LAW REVIEW AWARD 
FOR OUTSTANDING EDITORIAL CONTRIBUTION 
Mark Edward Misorek 
Meagan Alicia Zapotocky 
NEW YORK LAW SC~OOL LAW REVIEW AWARD 
FOR OUTSTANDING SERVICE 
Cynara Hermes 
NEW YORK STATE BAR ASSOCIATION COMMITTEE 
ON LEGAL EDUCATION AND ADMISSION 
TO THE BAR LEGAL ETHICS AWARD 
Christine Marie Harrington 
NATIONAL TEAM MOOT COURT AWARD 
FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION 
Daniel Joseph Parisi 
Suzanne M. cott 
Jisha Su an Vachachira 
Marina Hoppas 
NEW YORK LAW SCHOOL MOOT COURT AWARD 
FOR BEST ADVOCATE 
Dani I Joseph Parisi 
Other Award Winners 
NEW YORK LAW SCHOOL MOOT COURT AWARD 
FOR SERVING WITH DISTINCTION 
Adam Joseph Brown 
Elaine Michelle U. Calderon 
Miye Johnson 
Alyssa F einsmith 
PROFESSOR ROBERT R. ROSENTHAL AWARD 
FOR EXCELLENCE IN NEW YORK PRACTICE 
To be announced 
JOSEPH SOLOMON AWARD 
FOR EXCELLENT CHARACTER AND FITNESS 
Christine Marie Harrington 
Jean-Michel Voltaire 
ERNST C. STIEFEL WRITING AWARD FOR 
EXCELLENCE IN COMPARATIVE, 
COMMON AND CIVIL LAW 
Olga Sh r 
MURRAY STOCKMAN MEMORIAL AWARD 
FOR THE HIGHEST AVERAGE IN THE 
LAW OF EVIDENCE 
To be announced 
LOUIS SUSMAN MEMORIAL AWARD FOR 
EXCELLENCE IN THE STUDY OF THE 
LAW OF EVIDENCE 
To be announced 
WOODROW WILSON AWARD FOR PROFICIENCY 
IN CONSTITUTIONAL LAW 
To be announced (Day Division) 
To be announced (Evening Division) 
HENRY J. WOLFF AWARD FOR PROFICIENCY 
DURING A FULL COURSE OF STUDY 
Kristine F. Treglia 
Alina Gail Bjerke 
New York Law School Alumni Association Award Winners 
DR. MAX REICH AWARD FOR EXCELLENCE 
IN CIVIL TRIAL ADVOCACY 
To be announced 
PROFESSOR IVAN SOUBBOTITCH AWARD FOR 
EXCELLENCE IN POVERTY LAW AND CIVIL RIGHTS 
To be announced 
Order of Barristers 
Daniel Joseph Parisi 
Suzanne M. Scott 
Jisha Susan Vachachira 
Marina Hoppas 
Stella Natsue Yamada 
Honorary Order of Barristers 
Sally A. Harding 
Director of Student Life 
PROFESSOR VINCENT LO LORDO AWARD 
FOR EXCELLENCE IN ADMINISTRATION 
OF CRIMINAL JUSTICE 
To be announced 
Seth Andrew Dymond 
Dawn M. Kulick 
Staci Lara Karp 
Diane M. No 
Joshua David Sanders 
J.D. Graduates-September 1, 2002 
T Souren A. Israelyan 
M.A. Theater Cord Fine Arts Institute 
Richard P. Nedlin 
B.A. City University of New York/john 
Jay College of Criminal justice 
].D. Graduates-February I, 2003 
Carol Linda Abrams 
B.A. City University of New York 
Suzana Hot 
B. S. City University of New York/john 
Jay College of Criminal justice 
Kyle Atlas 
B.B.A. Pace University •!•A Thomas Edward Kemble 
M.S., B.S. jersey City State College 
A. S. Middlesex County College Theresa J. Barbee 
B.A. Hojstra University 
Patricia Caponigro 
B. S. Susquehanna University 
T Patrick William Kenny 
B.A. Hamilton College 
Dawn Marie DiFortuna-Aponte 
M.B.A. ~gner College 
B. S. University of Delaware 
Barbara Meryle Malach 
M.S.N, G.NP. City University of New 
York/Hunter Bellevue 
M.NS., R.N College of Staten Island 
•!• Gloria Galant 
. B. S. St. john's University 
T Jamie L. Nobles 
B.S. Nazareth School of Rochester 
A. S. Genessee Community College 
• Lauren Diane Godfrey 
M. S. University of Scranton 
B.A. Drew University 
Maribel Alacbay O'Brien 
B.A. University of Virginia 
Daniel John Goldberg 
B.A. City University of New York/john 
jay College of Criminal justice 
+ • Jeffrey A. Ourvan 
B. S. State University of New York/ 
Albany 
David Jonathan Haines 
B.B.A. Loyola College 
Ariana Bakhtiari Pelham 
B.A. University of Durham 
David Eliezer Helprin 
B.S. State University of New York/Albany 
Christina Margaret Poturica 
B.A. Barnard College 
Keston Orane Parsard 
M. B.A. City University of New York/ 
Baruch College 
B. S. University of the West Indies 
Therese Marie Reyes 
B.A. St. Francis College 
Richard Patrick Rinaldo 
B.A. Kean University 
Mark Rozenberg 
B.A. University of California/San Diego 
John David Christopher Rutenberg 
M.A. The New School 
B.A. College of Charleston 
Sandra Safonts 
B.A. Drew University 
Leila Sayar 
B.A. University of California/San Diego 
Jill W Smith 
M.B.A. Wharton School of the 
University of Pennsylvania 
A.B. Mount Holyoke College 
T * Alexis Maria Taylor 
B.A. New York University 
T. Kenneth Terrano 
B.B.A. City University of New York/ 
Baruch College 
+ Summa Cum Laude •!• Magna Cum Laude T Cum Laude 
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J.D. Candidates-May 21, 2003 
Karen Ruth Abraham 
B.A. Sarah Lawrence College 
Samantha Joy Ackerman 
B.A. Tulane University 
* Janice Fabiana Alfred 
B.A. Hamilton College 
Marcus H. Allison 
B.A. City University of New York/ 
City College 
'Michelle Almeida 
B.S. Marist College 
Tiffany Rae Almy 
B.A. University of North Carolina at 
Chapel Hill 
•!• Brian John Amos 
Ph.D., B.Sc. University of London 
Melissa G. Andrieux 
B.S. St. john's University 
Alex G. Antzoulatos 
MA., B.A. City University of New 
York/Hunter College 
Jeffrey Mitchell Assisi 
B.A. City University of New York/ 
Queens College 
Steven Nicholas Balahtsis 
MB.A. Bryant College 
B. S. Clarkson University 
T • Yelda Basar 
B. S. Northwestern University 
Joshua A. Beardsley 
B. S. University of Wisconsin/Milwaukee 
•!•.A. Melissa Dawn Beck 
B.A. Arizona State University 
T Leonid Aleksandr Bershiski 
MB.A. City University of New York/ 
Baruch College 
MA. City University of New York/ 
Hunter College 
B.A. New York University 
+.A. Alina Gail Bjerke 
B.A. Rhodes College 
Jean Hutchinson Bliss 
B.A. Hollins University 
Justin Michael Blitz 
B.A. The George Washington University 
Michael Robert Bogart 
B.A. The Ohio State University 
T • Melisa R. Boross 
B.S. University of Florida 
Jessica I. Bourbon 
B.A. New York University 
Amanda Rose Bozza 
B.A. Fordham University 
Michele V. Brand 
B.A. Fordham University 
Blueth Bianca Bromfield 
B.A. Howard University 
Zinaida Bronshteyn 
B.A. City University of New York! 
Hunter College 
Nigel Richard Brotherson 
B.S. Oakwood College 
Adam Joseph Brown 
B.A. Indiana University 
Keith M. Brown 
B.S. University ofWisconsin/Madison 
T * Amy Bucossi 
B.A. Thomas Edison State College 
A.A. Raritan Valley Community College 
•!•.A. Samantha Maxwell Burd 
B.A. Rutgers, The State University of 
New jersey. 
* John F. Burke 
B.A. City University of New York/john 
jay College of Criminal Justice 
Tanessa Alison Cabe 
B.S. University ofVirginia 
T * Gina M. Caccese 
B.B.A. Hojstra University 
Elaine Michelle U. Calderon 
B.A. Bucknell University 
Christine Lopez Calip 
B.A. James Madison College 
Gregory Calliste Jr. 
B.S. State University of New York! 
Old Westbury 
Myra Noelle Cantarella 
B.A. New York University 
•!•.A. Jerry J. Carannante 
B.A. Wagner College 
Johnny A. Cardona 
B. S. Rutgers, The State University of 
New jersey 
• Patricia Sullivan Casamento 
B. S. State University of New York/ 
Oneonta 
.A. Luke Verrill Cass 
B.A. Lehigh University 
Catherine M. Cassidy 
B.A. Montclair State University 
+ Summa Cum Laude •!• Magna Cum Laude T Cum Laude 
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Maxine N. Cenac 
MS., B.A. State University of New 
York/Albany 
Christine Michelle Corbett 
B. S. City University of New York/john 
Jay College of Criminal justice 
Vanessa Chamizo 
B.A. Florida International University 
A.A. Miami-Dade Community College 
Kevin R. Corbett 
B. S. City University of New York/ 
College of Staten Island 
Randy Chang 
B.A. City University of New York/ 
Hunter College 
Bryan David Corlett 
B.A. University of Redlands 
'Y Richard Saehee Chang 
MB.A. University of North 
Carolina-FSU 
B. S. New York University 
Marissa Ann Costales 
B.A. New York University 
• Cherita Lataa' Coy 
B.S. University of South Florida 
Vincent Cheng 
B.S. The College of New Jersey 
James Albert Cracolici 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
Adriana A. C. Ching 
B.A. University of Virginia 
Marie Angela Cressy 
B.A. Villanova University 
Yoonsun Chung 
MA., B.A. University of Chicago 
Amanda Elizabeth Cruz 
B.A. City University of New York/ 
Queens College 
Thomas M. Citron 
B.A. University ofWisconsin/Madison Jennifer E. Cruz 
B.A. State University of New York/Albany 
Christine Adele Civitano 
B. S. State University of New York/ 
Maritime College 
Matthew Jon Cucolo 
B.A. Franklin & Marshall College 
Gretchen Marie Clark 
B.A. Roanoke College 
Jason Christopher Curry 
B. S. Rutgers, The State University of 
New jersey 
'Y *Jason Aaron Cohen 
B.A. Syracuse University Daria DaQuila 
MB.A., B.S. Seton Hall University 
'YA Joshua Thomas Coleman 
B.A. Franklin & Marshall College Bao-ngoc Victoria Dang 
B.A. Swarthmore College 
Ivy Colomba 
B.S. Union College Esther Anne Daniel 
B. S. Ramapo College 
Ronald Shields Cook 
MB.A. University of Hartford 
B.S. Dowling College 
Mona Dinesh Daruwala 
B.A. Rutgers, The State University of 
New Jersey 
• Rachel K. David 
B.A. Villanova University 
'Y * Amy Nagle Davidoff 
B. S. Cornell University 
Carla Denise Davis 
B.A. Johnson C. Smith University 
Dwight Hugh Simon Day 
B.A. The American University of Paris 
•!• Christopher Alfonso DeCicco 
B.A. 'Wagner College 
Virginia Deluca 
B.A. New York University 
Maria T. DeSimone 
B.S. St. Thomas Aquinas College 
Mark Adam Desire 
MS. Allegheny College 
B.A. Rutgers, The State University of 
New jersey 
Dhruv Aditya Dhavan 
B.A. Berea College 
Tessa Jean Di Domenico 
B.A. Fairfield University 
'Y • Gia Rose DiCola 
B.A. Mount Holyoke College 
Elliot Alexander Dimant 
MB.A. City University of New York/ 
Baruch College 
B.A. New York University 
'Y • Paul Stuart Dion 
B.S. The College of New Jersey 
Stephen Michael DiPerte 
B.A. New York University 
* Anthony DiSalvo 
B.A. City University of New York/ 
Queens College 
+ Summa Cum Laude •!• Magna Cum Laude 'Y Cum Laude 
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J.D. Candidates-May 21, 2003 
•:•A Jeffrey Lee Do des 
B.A. Tufts University 
•:•A. Zoe Fiona Feinberg 
B.A. La Salle University 
Michael Jordan Friedman 
B. B.A. Florida Atlantic University 
•:•A Amy Elizabeth Doherty 
B. S. University of Connecticut 
Alyssa Feinsmith 
B.A. Syracuse University 
Glenn Peter Galati 
B.S. City University of New York/ 
Brooklyn College 
Thomas Willett Donovan 
MA., B.A. American University 
Lucy Anna Fenn 
B.A. William Smith College •:•A. Samuel Campbell Gardner 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
Neena Dutta 
B.A. Seattle University 
T • Gregory Fennell 
B.A. University of Connecticut 
•:•.A. Seth Andrew Dymond 
/3.M James Madison University 
Tanya Sheila Figueroa 
B.A. City University of New York/ 
Hunter College 
Percy Diego Alderete Gayanilo 
B.S. Rutgers, The State University of 
New Jersey · 
T • Eric Thomas Eberwine 
B.A. Capital University 
Kathleen Gearrity 
B. S. St. John's University 
T Ilona Finkelshteyn 
B. S. New York University TA Kathryn Emily Gebert 
B.A. University ofWisconsin/Madison Heather S. Ellis 
B. S. State University of New York/ 
Binghamton 
Denis Fishman 
B.S. Marymount Manhattan College Frank Giammarino 
B.A. Vassar College 
Willie Chester Ellis 
B. S. Clark Atlanta University 
T * Karen Kay Fleshman 
MA. University of Texas 
B.A. Mount Holyoke College 
Philip Gigante 
B. S. University of Scranton 
T Allison Beth Emmett 
B.A. University of Michigan James V Flynn 
B.A. Allentown College of St. Francis 
de Sales 
Roy Girtz 
B.A. State University of New York/Albany 
T * Jaime Leigh Endy 
B.A. Franklin & Marshall College 
* Evette Coretta Ennis 
B. S. City University of New York/john 
Jay College of Criminal Justice 
Maria Catherine Foffe 
M.A. Columbia University 
B.A. Boston University 
•:•A Gail Goldfarb 
B.A. City University of New York/ 
Queens College 
Daren Esposito 
B.A. Monmouth University 
Alyssa Ann Forslund 
B.A. Union College 
T Marnie April Goldgrub 
B.A. University of Wisconsin/Madison 
Sheryl Ewart-Sorensen 
MA. Columbia University 
B.A. City University ofNew York! 
City College 
• Camille Fortunato 
B. S. Boston University 
Melissa Gonzalez 
B. S. Rutgers, The State University of 
New jersey 
Matthew Anthony Fox 
B. S. University of Florida 
Adam M. Goold 
B.A. State University of New York/ 
Albany 
T * Amy Elizabeth Fallon 
B.A. University of .Maryland/Coliege Park 
T • Kimberly Anne Franko 
B. S. Boston College Brian Michael Gorman 
M.B.A., B.B.A. Pace University 
•:•.A. Nicole Marie Fantigrossi 
MS., B.A. Iona College 
Eva Frecker 
B.A. City University of New York/ 
Queens College 
TA Maya Grant 
B.A. New York University 
+Summa Cum Laude •:•Magna Cum Laude T Cum Laude 
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Mindy L. Gress 
B.A. City University of New York! 
Brooklyn College 
Sarah Barrett Griesemer 
B.A. College of Charleston 
Jason Jude Guiliano 
B.A. Aquinas College 
Tiffany Melissa Guttenplan 
B.S. University of Florida 
'Y Elizabeth Myers Haag 
MA. University of Memphis 
B.A. Rhodes College 
Holly L. Haas 
B.A. St. Lawrence University 
'Y * Erica Michelle Haber 
B.A. Indiana University 
Edward Richard Hall 
B.A. City University of New York! 
Brooklyn College 
David Woo Hyun Han 
B.A. University of Michigan 
Elizabeth M. Hanson 
B.S. University of Montervallo 
Jason Gregory Harding 
B. S. Rutgers, The State University of 
New jersey 
•!•.A Christine Marie Harrington 
B.A. City University of New York/ 
College of Staten Island 
Jonathan Ian Heimowitz 
B.B.A. University ofWisconsin/Madison 
Douglas Henderson Jr. 
B.A. Lehman College 
Beth Lisa Herbstman 
B.A. University ofWisconsin/Madison 
'Y .A Cynara Hermes 
B.A. Fordham University 
Cynthia Hernandez 
B.A. Fordham University 
T• CarlaJean Hoffman 
B.M The College of New Jersey 
'Y * Christina L. Hoggan 
B.A. Rutgers, The State University of 
New jersey 
'Y • Marina Hop pas 
B. S. University of Scranton 
'Y Nina R. Horan 
Ph.D., MA. Princeton University 
B. S. Boston College 
Jenny Huang 
B.A. Smith College 
Kimberly Joyce Huebner 
B.S. Roanoke College 
'Y Travis William Hunter 
B.A. Columbia University 
Dolores M. Iannarone 
B.A. Adelphi University 
Omotolu Opeyemi Idowu 
B.A. York University, Canada 
Andrei Theodor Ilica 
B.S. Sierra Nevada College 
Cara Imbasciani 
B. S. St. john's University 
Michelle M. Imbasciani 
B.S. St. john's University 
Chris J. Izzo 
B.S. City University of New York! 
College of Staten Island 
Osborne K. Jack 
B.B.A. City University of New York/ 
Baruch College 
'Y Andreana Galatea J oannidis 
B.A. City University of New York! 
Queens College 
Miye Johnson 
B.A. University of Georgia 
+ Robert Francis Jordan 
MB.A., B.S. University of Scranton 
MS. Texas A & M University 
T• Veronica Joyce 
B.A. University of Maryland 
Gregory Wayne Kalmar II 
B.A. University of Arizona 
Stelios N. Kalogeras 
B.S. Rutgers, The State University of 
New jersey 
Mary Joy Kalogiannis 
B.A. St john's University 
• Michael Angelo Kanterakis 
B.A. University of California 
A.A. El Camino Community College 
Stacie Lara Karp 
B.A. State University of New York/ 
Binghamton 
'Y Harris Adam Kaufman 
B.A. University of Delaware 
Ross Maxwell Kaufman 
B.A. University of Colorado 
+ Summa Cum Laude •!• Magna Cum Laude 'Y Cum Laude 
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Paul Matthew Kay 
MA. Fairleigh Dickinson University 
B. S. City University of New York/john 
Jay College of Criminal Justice 
Michael Krigsfeld 
B.B.A. Hofstra University 
Vivian Yihui Lee 
B.A. University of Maryland/ 
College Park 
Necva B. Kazimov 
B.A. Columbia University 
Steve V. Krishtul 
B. S. City University of New York/ 
Brooklyn College 
Tamara Lefranc 
B.A. Adelphi University 
Elina Kerzhnerenko 
B. S. Northeastern University 
John Michael Krug 
B.S. Indiana University/Bloomington 
Derik WJ Leong 
B.A. The George Washington University 
T Marina Kireyeva 
B. S. University of Connecticut 
Dawn M. Kulick 
B.A. Chatham College 
T David Michael Lesser 
B.A. Emory University 
Darya Klein 
B.A. University of California/Santa Cruz 
Stephen John LaTorre 
B.A. The Pennsylvania State 
University/University Park 
Eric Lewis Levine 
B.S. State University of New York/Oneonta 
Justin Michael Klein 
B.A. University of Wisconsin/Madison 
Michelle Ann Labayen 
B.A. Columbia University 
• Adam Michael Levy 
B.A. Hofstra University 
Barbara Klinger 
A.B. Oberlin College 
Stacey Lizabeth Lager 
B.A. University ofWisconsin/Madison 
Billie Anne Leyendecker 
B.B.A. Texas A & M International 
University 
Jordan David Kloin 
B.A. University of Maryland/ 
College Park 
Dessa Lansen 
B.A. University of Florida 
Scott Thomas Loesch 
B.A. Lafayette College 
Yukiko Kojima 
B.A. Keio University 
Steven Antonio Lastres 
M.L.S. Pratt Institute 
B. B.A. Pace University 
T * Stephanie Lollo 
B. S. Syracuse University 
T Sergey Kolmykov 
B. S. Cornell University 
Marianne Laurencell 
B.A. State University of New York/ 
New Paltz 
Richard Bacani Lovina 
B.S. City University of New York/john 
Jay College of Criminal justice 
A.A. Bucks County Community College 
Christopher K. Koutsouris 
B.A. Monmouth University 
A.A. Ocean County College 
Michael Lawless 
B. S. Pace University 
Joanne Michelle Lowkis 
B.A. City University of New York/john 
Jay College of Criminal justice 
•:•• Derek Joseph Kraft 
B.A. Eastern Michigan University 
Stacey M. Lebowitz 
B.A. Rutgers, The State University of 
New jersey 
Anna Lushchinsky 
B.A. City University of New York/ 
Hunter College Jason Scott Krakower 
B. S. University of Florida Siewha Lee 
B.A. Goucher College TA Ann Marie Lutz 
B. S. University of Scranton •:•* Callie Marie Kramer 
B.A. Miami University/Ohio Timmy Lee 
B.A. St. John's University Megan MacMullin 
MEd College of Saint Rose 
B.A. Siena College 
Judith Scheer Krauss 
B.A. Long Island University! 
C. W Post 
+Summa Cum Laude •:•Magna Cum Laude T Cum Laude 
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Michael Alexander Maccia 
B.A. The George Washington University 
Sotiria Makrogiannis 
B. S. New jersey City University 
Berlinda Mallebranche 
B.A. New York University 
A. S. Fiorello La Guardia Community 
College 
'Y • Peter Malloy 
B.A. State University of New York/ 
New Paltz 
Robert A. Maloney 
B. S. St. john's University 
Denise Marangos 
B.A. Seton Hall University 
•!• Eric J. Marlett 
B.S. Georgia Institute of Technology 
Christopher Berrigan Martin 
B.A. 'Wayne State University 
+ .6. Christopher Paul Massaro 
B.A. Montclair State University 
A.A. Essex County College 
Shawnmarie Mayrand-Chung 
Ph.D. Dartmouth College 
M.A. Smith College 
B.A. College of Our Lady of the Elms 
* Joseph Ryan McCarthy 
B.A. Rowan University 
T * Amy Ruth McCoy 
B.A. The George Washington University 
Kelli Ann McCoy 
B.S. Athens University/Alabama 
A.A. Calhoun College 
Suzanne Pauline McCoy 
B.A. Manhattanville College 
A.A. Dutchess Community College 
Tracy Anne McDonagh 
B.A. Boston University 
Sonia E. Nam 
B.A. State University of New York/Albany 
Lisa Michael 
B. S. St. john's University 
Jaimee Lynn Nardiello 
B.S. Marist College 
John Gillespie Miller 
B.A. Skidmore College 
DianeM. No 
B.A. University of California/ 
Los Angeles 
T Michael Enrico Mirabella 
B.A. Boston College T • Debra May Nodiff 
B.A. State University of New York/ 
Stony Brook T * Maryann Santina Mirabelli 
B.S. St. john's University 
A.A. Nassau Community College Dawn Lori O'Brien 
B.A., A.A. New York University 
•!•.6. Mark Edward Misorek 
B.A. University of Maryland Lee Joseph Odierno 
B.A. University of Maryland 
Bonnie L. Mohr 
B.S. East Stroudsburg University Jiin Oh 
B.A. University of British Columbia * Steven Richard Montgomery 
B.A. University of Massachusetts Jacqueline Nicola Olschan 
B.A. Franklin & Marshall College 
+ .6. Ilir Mujalovic 
B. S. City University of New York/ 
College of Staten Island 
Gregg Evan Opell 
B.A. University of Rochester 
Christopher John Mullane 
B.A. W'like Forest University 
George A. Ortiz 
B.A. Syracuse University 
Lillian Diane Mullin 
B.A. University of Virgi,nia 
A.A. Northern Virginia Community 
College 
Alexandra J. Osipow 
B.A. New York University 
Daniel Joseph Parisi 
B.A. West Virginia University 
Lisa Barbara Munoz 
B.A. University of Vermont Amy Park 
B.A. Montclair State University 
Rehan Murad 
B. S. New York University Nishan Payel Parlakian 
B.A. New York University 
T • Sonia Sylvia Murray 
B.A. Seton Hall University Erin Marie Parnell 
B.A. Manhattan College 
April Myers 
B.A. University of Connecticut Christine Michelle Pellegrino 
B. S. Arizona State University 
+ Summa Cum Laude •!• Magna Cum Laude T Cum Laude 
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Megan Joi Penick 
B.A. University of Iowa 
'Y .A. Regina Claire Pepe 
B.B.A. City University of New York/ 
Baruch College 
•!•.A. Iwona Marianna Perecman 
B. S. City University of New York/john 
Jay College of Criminal Justice 
Mario Perez 
f!.A. City University of New York/john 
fay College of Criminal justice 
Steven Ross Perkel 
B.A. University of Wisconsin/Madison 
Chaun W Pflug 
B. S. Fairfield University 
Angelo Roberto Picerno 
B.A. City University of New York/ 
Queens College 
* Sophia M. Piliouras 
B.A. University ofWisconsin/Madison 
Barry Anthony Pisano 
B.A. University of Richmond 
Karyn Marie Pizzelanti 
B.A. Providence College 
Tahirah Kalik Rankins 
B.A. Temple University 
Nicholas Silvio Reale 
B.A. St. John's University 
'Y • Nicole M. Reina 
B.A. Pace University 
Jonathan Reisner 
B.A. State University of New York/ 
Buffalo 
Leone Rend6n de Litt 
B.A. Columbia University 
'Y Frank Peter Ribaudo 
B.A. State University of New York/ 
Stony Brook 
Staci Ann Roccanova 
B. S. St. john's University 
Alexis Rocha 
B.A. University of California/ 
Los Angeles 
Jennifer Elizabeth Romano 
B.A. The George Washington University 
Andrew B. Romer 
B.A. University of North Carolina/ 
Greensboro 
Frances Diana Rosato 
MP.A. City University of New York/ 
Baruch College 
MS. Fordham University 
B.A. St. Joseph's College 
Jeffrey Maxwell Rubinstein 
B.A. Columbia University 
'Y • Anthony Patrick Ruffini 
B. S. St. john's University 
Jay M. Saba 
B.A. University of Florida 
•!•.A. Joshua David Sanders 
B.A. Delaware Valley College 
* Carmelina Rosalina Sapienza 
B.A. Furman University 
Leslie Beth Scamardella 
B.A. "Wagner College 
Tara Scavo 
B.A. "Wagner College 
Brian Scott Schaffer 
B.A. State University of New York/ 
Binghamton 
~ Shannon Anne Scott 
B.A. Marist College 
Suzanne M. Scott 
B.A. Fordham University 
Anne Melissa Seelig 
B.A. The George Washington University 
'Y • Scott Michael Shapiro 
B.A. University ofWisconsin/Madison 
Reema Murtaza Sheikh 
B.A. College of William & Mary 
'Y Olga Sher 
B. S. St. john's University 
Autumn Moon Shoemaker 
B.A. City University of New York/ 
Hunter College 
B.A. Shih Hsih University, Taipei, 
Taiwan 
Faraz Siddiqi 
B.A. University of Alberta 
* Melissa Beth Silberman 
B.A. University of Pittsburgh 
Cynthia Lynn Sladecek 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
'Y .A. Desha A. Slaght 
B.A. State University of New York/ 
Binghamton 
Ayman Soliman 
B.A. State University of New York/ 
Stony Brook 
Robert Louis Spadaccini 
MA. St. john's University 
B.A. State University of New York/ 
Stony Brook 
Bryan S. Spiro 
B.A. Franklin & Marshall College 
+ Summa Cum Laude •!• Magna Cum Laude 'Y Cum Laude 
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Ewa Barbara Sromek 
B. S. Augusta State University 
Marc Howard Stein 
B.A. State University of New York/ 
Binghamton 
Claire Beth Steinberger 
Ed.D. Columbia University 
B.A. City University of New York/ 
Hunter College 
Karen Elizabeth Stewart 
B.A. Cornell University 
Courtney Delight Stinchcomb 
B.A. University of Maryland/ 
College Park 
• Hope A. Sweeney 
B.A. Fordham University 
Michelle Anne Sweet 
B.A. University of Notre Dame 
Bryan Joshua Swerling 
B.A. Syracuse University 
Yasha Tehrani 
B.A. University of Albany 
Kim Anne Thompson 
B.A. University of Massachusetts 
'Y• Vincent Todarello 
B.A. State University of New York/ 
Binghamton 
•:•.&. Kiriaki Tourikis 
B.A. Columbia University 
Randall Louis Tranger 
B.A. Coastal Carolina University 
+.A. Kristine F. Treglia 
B.A. New York University 
* David Treyster 
B.A. Rutgers, The State University of 
New jersey 
Kang Tai Weng 
B. S. Fairfield University 
Anastasios Stilianos Tselekas 
B.A. New York University 
• Caroline Ann Whalen 
B. S. University of Hartford 
'Y * Jisha Susan Vachachira 
B. S. DePaul University 
• Christie Leigh Wilson 
B.A. California State University/Chico 
A.A. Butte Community College 
Alexis Paula van der Sterre 
MA., B.A. Lehigh University 
Patria Joelle Wise 
B.S. University of California/Riverside 
Raymond V. Varuolo 
B.S. Marist College 
T• In-Yu Woo 
B. S. Cornell University 
'Y John D. Vavas 
B.A. Gettysburg College 
Han-Wen Annie Wu 
B.A. Boston University 
Spiredoula Viglis 
B.A. City University of New York/ 
Hunter College 
Stella Natsue Yamada 
B.A. City University of New York/john 
Jay College of Criminal Justice 
•:•.A. Jean-Michel Voltaire 
B.S. New York City Technical College 
'Y Grace Yin Yeung 
B.A. New York University 
Kasia Walch 
B. S. New York University 
Supna Syed Zaidi 
B.A. University of California/San Diego 
* "Carolyn Walker-Diallo 
B.A. Lincoln University of Pennsylvania 
'Y .A. Meagan Alicia Zapotocky 
B.A. Eastern Illinois University 
+.A. Charles R. Walsh Jr. 
B.A. Fordham University 
• Ioanna Olivia Zevgaras 
B.A. New York University 
Jaime Jean Wang 
B.A. University of Minnesota/ 
Twin Cities 
•:•.&. Douglas Dongming Zhang 
MA. Franklin Pierce Law Center 
B.S. Shanghai ]iao Tong University 
Jonathan C. Wangel 
B. S. St. John's University 
Derek Zimmerman 
MB.A. City University of New York/ 
Baruch College 
B. S. Long Island University!C. W Post 'Y Phillip Leigh Warrell 
B.A. State University of New York/ 
Stony Brook Katrin Zuehlke 
B.A. Free University of Berlin 
Khadija Natasha Waugh 
B.A. New York University 
+ Summa Cum Laude •:• Magna Cum Laude 'Y Cum Laude 
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New Yark Law School 
Learn Law. Take Action. 
FOUNDING 
New York Law School was established in 1891 by Columbia College School of Law faculty, students, and alum- 
ni who were protesting their trustees' attempts to dictate the teaching methods used by professors. The central figure 
in the revolt against Columbia and the subsequent creation of NYLS was Columbia Law School's founder, 
Theodore Dwight, a major figure in the history of American legal scholarship. 
THE EARLY YEARS 
Almost immediately, New York Law School attained a formidable reputation due to the excellence of its students 
and faculty. 
From its beginning, New York Law School has been dedicated to providing diverse routes to achievement through 
innovation in scholarship, service, and professional training. By 1904, New York Law School was the largest law 
school in the country. That year, the School's founders created one of the nation's first evening divisions to provide a 
flexible alternative to full-time legal education for those in the workforce or with family obligations. The Evening 
Division also allowed students to build upon previously established successful careers or to begin a second career. 
Among the Law School's early lecturers were Woodrow Wilson and Charles Evans Hughes. The first class included 
James Gerard, who went on to serve as ambassador to Germany during World War I, and Bainbridge Colby, who 
became secretary of state under President Wilson. Other early graduates included Robert F. Wagner, a future U.S. 
Senator from New York and a leader in developing national labor policy, and two Pulitzer Prize winners: Wallace 
Stevens (poetry) and lmer Rice (drama). Another prominent alumnus from the pre-World War I ra was the 
Honorable James S. Watson, a distinguish d judge and an important member of New York's African American 
community. The Judge's daughter, Barbara Watson, also attended the Law School and was the first woman to attain 
the rank of Assistant Secretary of State of the United States. 
Many of those attending at the beginning of this century became founders or name partners of leading law 
firms, including Henry Hurlbut Abbott of Breed, Abbott & Morgan; dwin Sund rland of Davis, Polk, Wardwell, 
Sunderland & Kiendel; and Thomas Debevoise of Debevoise & Plimpton. 
Classes of the 1920s and 1930s produced graduates who would play a leading role in the profession. Among the 
most notable was U.S. Supreme Court Justice John Marshall Harlan. Other prominent graduates included Albert 
Parker, a founding partner of Parker, Chapin, Flattau & Klirnpl; Randolph . Paul and John F. Wharton, founding 
partners of Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison; Alfred Rose, a founding partner of Proskauer, Rose, Goetz & 
Mendelsohn; Cameron F. MacRae, a former chairman of LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae; Chester Carlson, 
who invented the xerography process leading to the founding of Xerox Corporation; and Justice Emilio Nufiez, the 
first individual of Latino heritage to be named to the bench in New York Stat . 
New York Law School closed for one year during World War I, interrupting a steady expansion that had lasted 
until the mid-I 920s. While the situation improved by the late 1930s, the draft in 1940 dealt the institution another 
blow when the Law School was forced to close in 1941 for the duration of World War II. 
POST-WAR .REBUILDING 
In 1947, New York Law School reopened and began to rebuild. A major impetus came from graduates who 
formed a committee spearheaded by New York State Supreme Court Justice Albert Cohn. The new program wa 
small, but the Law School made significant strid s. 
Many graduates, now prominent in the bar, the judiciary, and business, were students during these years. They 
include the Honorable Roger J. Miner, United States Court of Appeals for th Second Circuit; Presiding Justice 
Francis T. Murphy, New York Supreme Court Appellate Division; Judge Mary . Cerbone; Judge Judith B. Sheindlin; 
the late Otto L. Walter, founding partner, Walter, Conston, Alexander & Green; the late Bernard H. Mendik, real 
estate industry leader and former chairman of the School's Board of Trustees; Lawrence S. Huntington, chief executive 
officer of Fiduciary Trust International and former chairman of the Law School's Board of Trustees; and Kathleen 
Grimm, deputy chancellor for administration and finance, New York City Department of Education. 
Steady growth marked the next decades. With the appointment of E. Donald Shapiro as dean in the early 1970s, 
the Law School joined the Association of American Law Schools and the trustees authorized an increase in the size of 
the full-time faculty. Admissions requirements w.ere raised and enrollment grew. As facilities expanded, an endowment 
fund was established. In 1975, the school received its first endowed professorship, the Joseph Solomon Distinguished 
Professorship of Law. The School's first center for specialized study, the Communications Media Center (now the 
Media Center), opened in 1977. 
GROWTH AND REVITALIZATION 
Dramatic growth and revitalization continued und r the leadership of James F. Simon, dean from 1983 until 
1992. A series of major facility renovations were begun, highlighted by the opening of the Mendik Library in 1990. 
This was followed by the construction of the Samuel and Ethel Le rak Moot Court Room, the rnst tiefel Reading 
Room, and the Shepard and Ruth K. Broad Student Center. An extensive remodeling and modernization program 
transformed the Law School's classrooms, offices, and specialty training areas. During Dean Simon's tenure, the Rita 
and Joseph Solomon Profe sorship of Wills, Trusts and Estates was added, and the Law School introduced an inno- 
vative Lawyering Skills Program into the curriculum. 
In 1992, Harry H. Wellington, Sterling Professor of Law meritu and former dean of Yale Law School, becam 
the 14th dean and president of New York Law School. Under Dean Wellington's dynamic lead rship, a strategic 
plan was implemented to position New York Law School as a vital urban law center with an academic program that 
integrat the strategic and ethical perspectives of the practicing attorney. Dean W llington broaden d the Law 
School's curriculum to increase emphasis on the development of profes ional skill . 
In addition to the Media Center, two new centers for sp cialized study opened. The Center for N w York City 
Law was established in 1993 to focus on th study of New York City government. Founded in 1996, the Center for 
International Law supports teaching and r search in all areas of international law but concentrate on the law of 
international trade and finance. 
During Dean Wellington's tenure, the Ernst C. Stiefel Professorship of Comparati e Law was created. 
THE PRESENT AND OUR SHARED FUTURE 
Richard A. Matasar, a nationally recognized scholar in civil procedure and federal jurisdiction, wa nam d th 
15th president and d an of New York Law School on July 1, 2000. 
Dean Matasar led a comprehensive, collegial self-evaluation process involving all members of the New York 
Law School community in an ex rcise that sharpened the definition of its goals. The School articulat d a mi ion 
statem nt centered on three goals that focus its approach to l gal education: 
• to embrace innovation; 
• to foster integrity and professionalism; 
• to advance justice for a div rse society. 
On this principled foundation, New York Law School has created a plan for its future that will build stronger 
skills and values in its stud nts. 
The words "Learn Law and Take Action" express the School's commitment to teach students to use the kills and 
knowledge they acquire as lawyers to do something aluable for others. We a k our students to embrace innovation 
understanding that they must continue to learn, to change their behavior when it is required, and to adapt to new 
situations as they aris . We have organized the program to foster integrity and profe sionalism, and encourage students 
New York Law School (continued) 
Learn Law. Take Action. 
to pursue the ongoing improvement of our profession. The purpose of a New York Law School education must instill 
in each graduate a desire to advance justice for a diverse society, an explicit reminder that law ultimately is about justice, 
fairness, and morality. 
The faculty has adopted a new curricular approach, grounded on a strong J.D. curriculum, to provide students 
with different avenues for academic success. Dubbed "the right program for each student," this new approach 
acknowledges that different practice settings require differing levels of training. For example, students working in 
larger organizations with extensive in-house training programs have less need for hands-on training than those who will 
open a solo practice. Those in larger organizations may need training in a specialized area, while those in general 
practice settings may need more breadth and less specialized expertise. 
The faculty approved and implemented several new initiatives which together comprise The Right Program for 
Each Student: 
•The Justice John Marshall Harlan Scholars Program, a new honors program named after New York Law 
School's alumnus and United States Supreme Court Justice who served on the Court from 195 5 to 1971. 
The program offers top students the opportunity to pursue in-depth study in a specialized field of law through 
affiliation with one of five academic centers; 
• The Individual Program provides a curricular focus for students in the middle of the class who are likely to 
pursue careers as general practitioners and advocates; 
• The Comprehensive Curriculum addresses the needs of students who require a special course of study to 
enhance mastery of fundamental aspects of legal analysis and writing; and 
• The Professional Development Project helps students dev lop their professional portfolio-volunteer oppor- 
tunities, extracurricular programs, solid legal skills-and a strong sense of prof ssionalism and legal ethics. 
In 2002, the Law School also introduced an innovative admissions option, the Wallace Stevens Scholars Program, 
under which a small group of professionals with postgraduate degrees and significant work experience will be admitted 
without having taken the LSAT, but with the requirement that they take it after admission to the Law School. The 
program honors the great American poet and New York Law School alumnus, Wallace Stevens, who was I imself a 
"nontraditional" student. 
In 2003, following a review by the American Bar Association and the New York State Board of Regents, the Law 
School established a new degree program, a Master of Laws (LL.M.) in Taxation. The program is open to graduates 
of U.S. and foreign law schools and offers advanced tax training for attorneys who seek to acquire a thorough 
grounding in U.S. tax law and to master the skills needed to work at the most challenging levels of tax practice. New 
York Law School is now one of only two law schools in the New York City metropolitan area to offer this advanced 
training for tax lawyers. 
The School's academic centers, led by members of the faculty, continue to be developed to maximize the effec- 
tiveness of faculty research and scholarly endeavors, teaching, and activism, and to increase opportunities for students 
to engage in important policy issues. The centers complement course work in civil rights, international human rights, 
international trade and finance, constitutional law, urban legal studies, information law and policy, and professional 
values and practice. Four academic centers and an institute, described below, play an integral role in the Harlan 
Scholars Honors Program. 
In mid-1996, New York Law School, aided by a grant from the CV. Starr Foundation, created the Center for 
International Law. The Center supports teaching and research in all areas of international law but concentrates on 
the law of international trade and finance, deriving much of its strength from interaction with New York's business, 
commercial, financial, and legal communities. The Center organizes symposia events whereby students, faculty, and 
the Law School community may discuss important and timely issues with experts and practitioners in th field. For 
professional development, the Center offers extensive resources for studying and researching careers in international law. 
Established in 1993, the Cente~ for New York City Law is the only program of its kind in the country. Its 
objectives are to gather and disseminate information about New York City's laws, rules, and procedures; to sponsor 
publications, symposia, and conferences on topics related to governing the City; and to suggest reforms to make City 
government more effective and efficient. The Center's bimonthly publication, City Law, tracks New York City's rules and 
regulations, how they are enforced and court challenges to them. Its Web site, www.citylaw.org, contains a searchable 
library of more than 5,000 administrative decisions of New York City agencies. 
The School's Center for Professional Values and Practice provides a vehicle through which to examine the 
role of the legal profession and approaches to law practice. The Center's work supports the development of lawyering 
skills and reflective professionalism, including consideration of how these have evolved over the decades, ven as, 
over the years, business and ethical pressures have intensified and become more complex, and the roles of lawyers 
in society have multiplied. 
For years students have chosen to attend New York Law School because of the many opportunities for course 
work and internships focusing on civil rights, international human rights, and constitutional law. The Law School' 
faculty i notable for the number who, in addition to their achievements as top academics in the field, actively engage 
in the development of the law through litigation, lobbying work, and policy analysis. To maximize the effectivenes 
of their work and to deepen the opportunity for tudents actively to engage important issues of the day, New York Law 
School' Justice Action Center provides program for the public and for stud nts on important is u s of social justice. 
. stablished in 2003, the new Institute for Information Law and Policy i New York Law School's home for th 
study of information, communication and law in the global digital age. Th goal of th Institute is to apply the theory 
and technology of communications and information to strengthening democratic institutions and the rule of law as tech- 
nology volves. Through its curriculum, ongoing confer nee and speakers s ri and a variety of original projects, the 
Institute investigates the emerging field of information law, which ncompasses int llectual property, privacy, free 
speech, information ace s , communications and all area of law pertaining to information and communication practice . 
In addition to the cent rs and in titute, N w York Law School ha several other important academic proj cts. Th 
Media Center, on of th oldest and most ext n ive programs of its kind, was tablished in 1977 in respon to the 
explosi growth of communication t chnologie . he C nt r continu s to promote education, discussion, research, and 
writing about mass-communications law. The faculty offers a substantial number of related course and extracurricular 
programs dealing with issues such as cable tel vision franchising procedur s, direct broadcast sat Hites, vid otext 
servic s, racial discrimination in tel vision, and the future of public broadcasting. 
The Lawyering Skills Program offers exp riential cour es for students in trial ad ocac;y, n gotiation, legal writing, 
and mediation, and clinics in civil and human rights, mediation, and criminal law. N w York Law School's Diploma 
in the Law of the Workplace is a one-year program of intensive law study designed e pecially for human resourc 
prof ssionals, tud nts in graduat human r sources management, and other nonlawyers. Anoth r unique program, 
New York Law School's Certificate Program in Mental Disability Law, i offered to professionals who work with, 
or on behalf of, persons with mental disabilitie . The 14-week certificate program is delivered directly to tudents 
through the conv nience of distanc education. 
N w York Law School is poised for continued succe s during this new c ntury. Its vitality springs from th dedication 
of its stellar faculty, the talent and en rgy of its students, and from th strong support and commitment of its graduates. 
The L w School's distinguished full-time faculty compris s productive scholars who are dedicated educators. Some 
of th nation's most prominent scholars from other law schools also hav served as visiting professors. Student 
enrollment has r mained at a level of almost 1,400 tudents in the day and evening divisions. Minority repres ntation i 
approximately 29%. 
Governm nt leaders and judge from the U.S. and abroad often speak at or visit the Law School, including 
form r President Jimmy Carter; Justices of th Supreme Court Ruth Bader Gi.nsburg, Harry A. Blackmun, William 
J. Brennan [r., Antonin Scalia, Clar nee Thoma , and Sandra Day O'Connor; former New York State Governor 
Mario Cuomo; former N w York City Mayors Edward I. Koch, David N. Dinkins, Rudolph W. Giuliani and curr nt 
Mayor Micha 1 Bloomberg; U.S. Solicitor General Drew S. Days III; and former U .. Ambas ador to th United 
Nations, Thoma Pickering. 
The Tradition of Academic Attire 
The caps, gowns, and hoods worn at college and univer- 
sity functions date back to the Middle Ages. Monks and 
students u ed them to keep warm in medieval castles 
and halls of learning. From these practical origins, they 
have developed into the accepted garb that symbolizes 
scholarly achievement. 
Baccalaureate gowns have a long, pleated front with 
shirring across the shoulders and back. They are primarily 
distinguished by flowing sleeves, pointed at the fingertip. 
These gowns may b worn either open or closed. 
· The master's degree gown is worn open, and the 
sleeve is cut so that the forearm comes through a slit 
just abov the elbow. 
Gowns for the doctor's degree also are worn open. 
They carry broad, velvet panels down the front, and 
Agriculture Maize 
Architecture Blue Violet 
Arts, Lett rs, Humanities White 
Commerce, Accountancy, Busin ss Drab 
Denti try Lilac 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange 
Fine Arts Brown 
Forestry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Russet 
Journalism Crimson 
Law Purple 
Library Science .Lemon 
Mathematics Gold 




three velvet bars on the full, round sleeves. This velvet 
trimming may be either black or the color distinctiv of 
the degree. 
Mortarboards or caps worn with baccalaureate and 
master's gowns generally hav black tassels. The tassel of 
the doctoral cap is usually made of gold bullion. 
Faculty members and guests in today's procession 
are robed in gowns and hoods that represent the 
institutions from which they have received degrees.' 
The hood gives color and real meaning to the 
academic costume. Its silk lining bears the colors of the 
institution conferring the degree. The hood is border d 
with velvet of a prescribed width and color to indicate the 
field of learning to which th degree pertains. 
Oratory (Speech) Silver 
Pharmacy Olive Green 
Philanthropy Rose 
Philosophy .Dark Blue 
Physical ducation .Sage Green 
Physics, Police Science, Science Gold 
Podiatry Nile Green 
Political Science .Dark Blue 
Psychology Gold 
Public Administration, 
Foreign Service, Government Peacock Blue 
Social Science, Service 
and Work, Urban Life Citron 
Sociology White 
Theology .Scarlet 
Urban Planning Brown 
Veterinary Science Gray 
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